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Простейшая структурная схема лазерного доплеровского 
измерителя (рисунок 1) должна иметь в себе ряд ключевых компонентов, 
таких как источник когерентного оптического излучения (в данном 
случае полупроводниковый лазер), призму-делитель оптического 
излучения, зеркала, собирающие линзы, фотоприёмник (в данном случае 
устройство с высокочастотным фотодиодом в качестве чувствительного 
элемента) 
Одной из важнейших частей данной схемы является 
фотоприёмник. Данное устройство предназначено для регистрации 
оптического излучения, отраженного от объекта контроля. При том 
регистрировать требуется именно доплеровскую частоту оптического 
излучения, минуя различного рода помехи и усиливая слабый сигнал, 
поступающий с контактов фотодиода. 
 
 
Рисунок 1 – структурная схема лазерного доплеровского измерителя скорости 
 
 Простейшая структурная схема фотоприемника должна содержать 
в себе чувствительный элемент, усилитель и фильтр выходного сигнала 
и блок питания (может использоваться многоканальный прецизионный 
источник питания одновременного использования в качестве источника 




Рисунок 2 – Структурная схема фотоприемника 
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